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El acoso escolar está considerado como una problemática social compleja que no solo 
concierne a las víctimas, victimarios u observadores, sino a la comunidad en general. Por ello, 
este estudio buscó determinar los índices de acoso escolar en 67 adolescentes de una institución 
educativa pública de Chiclayo, que cursaban del primer al quinto grado de secundaria con edades 
entre 12 a 18 años considerando ambos sexos. Se utilizó un diseño no experimental, transversal, 
el cual tuvo como propósito medir el acoso escolar y posteriormente describir la realidad tal 
como se presenta en un determinado momento. Para estos fines, utilizamos la versión adaptada 
del cuestionario Autotest Cisneros de Acoso Escolar que evalúa diferentes aspectos como el 
desprecio, la manipulación para realizar acciones no deseadas, bloqueo a la libre expresión, 
agresiones, intimidación con ocasionar daño personal o familiar, y sustracción de pertenencias, 
estas conductas pueden traer connotaciones tanto verbales como físicas y siempre psicológicas.  
Los hallazgos evidencian que el 16% de los estudiantes sufren de acoso escolar en un nivel alto y 
el 13% en nivel medio. Finalmente, el tema cobra relevancia debido a que es un fenómeno  
psicosocial y de salud pública, que al ser detectado puede utilizarse como precedente, para los 
fines de promoción, prevención e intervención.  
  
  




School bullying is considered a complex social problem that not only concerns victims, 
victimizer or observers, but the community in general. Therefore, this study sought to determine 
the bullying level in 67 adolescents from a public educational institution in Chiclayo, who were 
in the first to fifth grade of secondary school with ages between 12 to 18 years considering both 
sexes. A non-experimental, cross-sectional design was used, the purpose of which was to 
measure bullying and subsequently describe reality as it appears at a certain moment. For these 
purposes, we use the adapted version of the Autotest Cisneros de bullying questionnaire that 
assesses different aspects such as contempt, manipulation to perform unwanted actions, blocking 
of free expression, aggression, intimidation causing personal or family harm, and theft of 
belongings, these behaviors can be verbal, physical and always psychological connotations. The 
findings show that 16% of students suffer from bullying at a high level and 13% at a medium 
level. Finally, the issue becomes relevant because it is a psychosocial and public health 
phenomenon, which when detected can be used as a precedent, for the purposes of promotion, 
prevention and intervention.  
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El presente trabajo de investigación está referido al tema de Acoso Escolar, que se define 
como un tipo de violencia, que es generado por un conjunto de agresiones de parte del victimario 
con el objeto de ejercer poder y someter a la víctima a su voluntad. Para recibir esta 
denominación, es necesario cumplir con criterios de conductas como prevalencia en el tiempo, 
que exista una desigualdad de poder, se actúe con intención y con conocimiento de generar daño. 
Según el Ministerio de Educación de cada 100 alumnos el 75 sufre de esta problemática.  
Este tipo de violencia, alberga características con comportamientos agresivos tanto físicos, 
verbales, psicológicos y sexuales, además de sociales, puesto que se priva de un adecuado 
desarrollo integral a los estudiantes. 
Para el análisis de este fenómeno, es primordial reconocer las causas que lo originan, estas 
pueden ser de índole personal o familiar, frente al primero los adolescentes  sufren de maltrato  
por parte de adultos, llevándolos a proyectar dichos comportamiento  con sus pares, en lo 
familiar, quienes practican el bullying pueden provenir de familias negligentes, disfuncionales, o  
con sobreprotección.  
Este proyecto ha sido realizado con el interés de reflejar los índices de acoso escolar en 
adolescentes de una institución educativa secundaria pública de Chiclayo, asimismo visibilizar 
datos estadísticos relevantes desde el punto de vista psicológico con intereses académicos. 
A continuación,  se presenta el contenido de esta investigación en la cual se puede vislumbrar 
que, en el primer capítulo, se ha desarrollado el planteamiento del problema, haciendo uso de un 
enfoque general hasta el particular sobre la problemática de bullying que tiene lugar en ámbitos 
escolares y sus diferentes repercusiones a nivel personal, familiar y social, de ahí el interés para 
dar respuesta a nuestra pregunta de investigación. En el capítulo segundo, hacemos referencia a 
los objetivos que se alcanzaron con la aplicación de este estudio. En el capítulo tercero, 
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reconocemos la importancia y razones que nos llevaron a indagar sobre este fenómeno. En el 
capítulo cuarto, consideramos estudios representativos que nos ayudaron a contrastar nuestros 
resultados. En el capítulo quinto, que corresponde al marco teórico, revisamos los diferentes 
paradigmas que analizan el bullying como el psicoanálisis, el conductual, el constructivista, 
cognitivo y humanista. En el capítulo sexto, exponemos la metodología, el tipo y diseño de 
investigación, veremos también la población, muestra, técnicas y procedimiento para la 
recopilación de datos. En el capítulo séptimo, revisaremos las limitaciones halladas. En el 
capítulo octavo, se establecen las normas éticas consideradas.  En el capítulo noveno, podrá 
encontrar los resultados. En el capítulo décimo, se plantea la discusión contrastando con otras 
investigaciones. En el capítulo décimo primero y décimo segundo, se contemplan las 
conclusiones y recomendaciones.  
Finalmente, se muestran los anexos, aquí podrá hallar el cuestionario, el consentimiento, 
asentimiento y la autorización para el desarrollo de la investigación. 
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TEMA DE INVESTIGACIÓN 
Acoso escolar en adolescentes de una institución educativa secundaria, Chiclayo. 
Capítulo I: Planteamiento del Problema 
1.1. Planteamiento del problema. 
La problemática de acoso escolar tiene lugar en planteles educativos tanto públicos como 
privados, se viene tratando de aminorar con diferentes estrategias a nivel mundial y nacional, sin 
embargo, la prevención y la intervención no han generado resultados favorables, por lo cual, 
estos casos siguen provocando consecuencias que frenan el desarrollo de nuestros niños y 
adolescentes en las diferentes áreas. En el ámbito mundial, el acoso escolar es considerado un 
tipo de violencia que genera consecuencias tales como la depresión y es una de las primeras 
causas de suicidio entre los adolescentes (Picazo, 2014). Entre otros efectos encontramos la 
ansiedad, la baja valía personal, angustia, bajo rendimiento escolar y presencia de frecuentes 
pensamientos suicidas. En el caso de los varones, son quienes efectúan en mayor medida el acoso 
físico y las mujeres inciden en el acoso psicológico (UNESCO, 2018). En países como España 
según López y Ovejero (2018), es considerado un fenómeno psicosocial y de salud pública, ya 
que, en una investigación con 348 adolescentes reconocieron que este ocasiona miedo, abandono 
de estudios, evitación de algunos ambientes, absentismo escolar y bajo rendimiento académico. 
En Latinoamérica, la ONG Internacional Bullying Sin Fronteras, menciona que el 70% de 
niños y adolescentes sufren bullying y es la causa de aproximadamente 200 muertes al año. 
Además, se calcula que 200 millones de niños y adolescentes no acuden a cada día a las 
instituciones educativas debido a esta problemática, según datos estadísticos el Perú ocupa el 
octavo lugar en acoso escolar (Miglino, 2018). 
 En Perú durante el periodo 2013 a 2018 se han reportado 20,742 casos de acoso escolar en 
todo el territorio, corresponde al sector público 17, 328 casos y al ámbito privado 3, 414 casos. 
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Cabe resaltar que 11, 474 casos provienen principalmente de instituciones secundarias. Además, 
en relación a estas cifras pertenecen a la región Lambayeque 727 casos de bullying (Ministerio de 
Educación, 2018), no desestimemos que esta cantidad puede ser mucho mayor, ya que, estas 
estadísticas describen solo los casos reportados. 
La encuestadora Young Voice Perú de julio a setiembre del 2017 en una investigación que 
contó con la participación de 2, 617 adolescentes entre las edades de 12 a 17 años de los 
diferentes departamentos del Perú, se encontró que el 38% revela haber sentido acoso durante el 
año escolar, el 44.6% ha presenciado agresiones física y el 24.1% percibe agresión por parte de 
sus pares. También, otro grupo conformado por el 34.6% refiere que a veces o nunca ha 
experimentado bullying dentro del aula y el 34.4 % se siente inseguro en horas de receso. 
Además, el 21% mostró preocupación a experimentar violencia por parte de un adulto y entre 
pares un 24.1 % (Save the Children International, 2018) 
Según el Ministerio de Educación (2017) refiere que, de 100 estudiantes el 75% han sido 
víctimas de agresiones  por sus pares. Además, señala que entre el 40% y 50% de los alumnos  no 
pide o busca ayuda. 
Referido a nuestro contexto, en la institución donde se llevará a cabo esta investigación se han 
reportado casos de agresiones verbales, físicas y psicológicas, según refiere la tutora K. N. V. 
Además, de la obtención del testimonio, la información ha sido obtenida de los informes 
registrados en el área de Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia Escolar (TOECE), en 
estos hemos podido identificar casos de padres de familia los cuales refieren que sus menores son 
víctimas de bullying, puesto que, reciben por parte de los victimarios presión y burlas constantes, 
también se han informado casos de tocamientos hacia adolescentes. Asimismo, se han 
manifestado conductas desafiantes ante las figuras de autoridad en la institución educativa, 
indisciplinas en las aulas como poner apodos, uso de términos soeces, uso de lenguaje en doble 
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sentido provocando interrupciones constantes en clases, gritos, agresiones físicas tanto fuera y 
dentro de la institución. Por último, existe absentismo escolar debido a estos antecedentes. 
Como se puede denotar existen evidencias de violencia, los cuales pueden estar enlazados con 
el tema planteado, y despertó nuestro interés debido a los efectos o consecuencias negativas que 
se pueden generar, es por ello, que se planteó esta investigación. 
1.2. Pregunta de Investigación. 
¿Cuáles son los índices de acoso escolar en adolescentes de una institución educativa 
secundaria, Chiclayo? 
Capítulo II: Objetivos de la Investigación 
2.1. Objetivo General 
Determinar los índices de acoso escolar en adolescentes de una institución educativa 
secundaria, Chiclayo. 
2.2. Objetivos Específicos 
Identificar los índices de los componentes de acoso escolar en adolescentes de una institución 
educativa pública secundaria, Chiclayo. 
Identificar el índice de acoso escolar en adolescentes según el sexo y grado de una institución 
educativa pública secundaria, Chiclayo. 
Capítulo III: Justificación 
En la presente investigación buscamos determinar los índices de acoso escolar en una 
institución educativa secundaria pública. En tal sentido, este estudio ofrecerá aportes de 
contenido científico, y se contará con una investigación  verdadera y fidedigna, sobre esta 
problemática que ocasiona daños significativos a corto y a largo plazo en niños, adolescentes, 
jóvenes e inclusive se muestran secuelas en adultos; provocando consecuencias como absentismo 
escolar, episodios clínicos, patológicos, caer en la delincuencia, ahondarse en el mundo de la 
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drogadicción, autolesionarse, albergar pensamientos suicidas o peor aún ocasionarse la muerte. 
Además, nos permitirá ampliar el panorama de este fenómeno en nuestra realidad en particular. 
Esta investigación, cobra relevancia porque ha sido catalogado como un problema psicosocial y 
de salud pública tal como nos refiere Salas (2015, citando a la OMS), ya que, involucra a toda la 
población de manera directa e indirecta. En cuanto a los beneficios personales e institucionales, al 
conocer la realidad se pueden generar estrategias de promoción e intervención para mitigar el 
acoso de manera oportuna y evitar secuelas, brindando la oportunidad de formar ciudadanos 
capaces de enfrentarse a los diferentes cambios con seguridad y confianza. 
Capítulo IV: Antecedentes 
4.1. Antecedentes internacionales 
En un primer estudio de Herrera, Romera y Ortega (2017), denominado Bullying y 
cyberbullying en Colombia; coocurrencia en adolecentes escolarizados, cuyo propósito era 
identificar la prevalencia de bullying y ciberbullying en Colombia, se llevó a cabo tanto en 
instituciones públicas como privadas, para ello se usó un diseño transversal, trabajó con el 
instrumento European Bullying Intervention Project Questionnaire (EBIPQ), en una muestra de 
1931 adolescentes, encontrando que el 23.4% de los alumnos eran víctimas de este fenómeno. En 
cuanto al sexo, el 53.6% de los estudiantes son víctimas de acoso y en las adolescentes el 46.4%, 
lo cual, no muestra una diferencia significativa. Además, el análisis indica que los estudiantes de 
colegios públicos están más implicados como víctimas en un 62.6%. 
En una segunda investigación de Herazo, Campo, García, Mélendez, Suarez, Vásquez y 
Núñez (2019), denominada “Relación entre actividad física e inteligencia emocional e 
Intimidación entre niños en edad escolar de instituciones públicas de Colombia”, que se 
desarrolló con el objetivo de evaluar los índices de acoso y agresión general. Se utilizó el 
instrumento My Life at School, cuyos resultados, reflejan que el índice de intimidación alcanzo el 
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55.6%, donde respondieron que más de una vez se han sido víctimas de acoso, en el índice de 
agresión general el 66, 5% reconoce que ha sido víctima una vez o más, al mismo tiempo, se 
pudo determinar que el 0.2% de la población presenta un alto riesgo de ser víctima de bullying, 
un 4% de acoso escolar moderado, el 57.2% con un índice bajo y el 38.5% existe probabilidad de 
que ocurra. 
Medina y Reverte (2019), en una investigación que denominaron “violencia escolar, rasgos de 
prevalencia en la victimización individual y grupal en la educación obligatoria en España”, en 
adolescentes con una edad media de 13.74, utilizaron la escala de Acoso y Violencia Escolar 
(AVE) de Piñuel y Oñate. Los resultados según las dimensiones evaluadas en violencia física 
directa obtuvo medias de 6.82 y 6.48; violencia física indirecta 5.37 y 4.98;  violencia verbal 
directa 8.07 y 8.16; violencia verbal indirecta 7.53 a 7.30, exclusión social 7.39 y 6.85. En 
victimización grupal, en violencia física directa se obtuvo medias de 8.43 y 7.72; violencia física 
indirecta 6.45 y 7.91; en violencia verbal alumno 10.06 y 10.47, y en violencia verbal profesor 
7.72 y 10.22 y en exclusión social 7.10 y 7.69, por lo que, se concluyó que el mayor tipo de 
violencia es la verbal y la exclusión social. Por otro lado, en relación a sexos, se obtuvo que a 
nivel individual en los hombres la violencia física indirecta tiene mayor nivel, igualmente que en 
el área de violencia verbal individual. En relación a lo grupal, la violencia física directa tiene 
niveles más elevados en varones y violencia verbal igualmente. Es así que se concluye que existe 
mayor prevalencia de violencia tanto física como verbal en varones adolescentes. 
4.2. Antecedentes nacionales 
Álvarez (2016), realizó una investigación a la cual denominó “acoso escolar y habilidades 
sociales en adolescentes de dos instituciones educativas estatales de ATE”, utilizó la escala 
intimidación y maltrato entre iguales de Ortega y Mora (2000), el cual arrojó las formas de 
agresión más comunes en dos instituciones Catacora y SMP, la agresión verbal obtuvo 
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porcentajes de 52.6% y 47.4%, en la social se alcanzó un 21.1 % y 78.9 %, en la agresión física 
un 46.8% y un 53.2% respectivamente, por lo que se concluyó que, la forma de agresión más 
frecuente en la verbal. 
Sánchez (2017), realizó una investigación denominada “el bullying en estudiantes de 
secundaria de instituciones educativas públicas y privadas de la zona El Parral, distrito de Comas 
2017”.  Para dicho estudio se utilizó el análisis descriptivo; la prueba utilizada fue el Autotest 
Cisneros de Acoso Escolar. Según los resultados obtenidos el 63% es equivalente a un grado alto 
de acoso; en las dimensiones desprecio - ridiculización se alcanzó el 42.0 %, comunicación 
45.3%, respecto a hostigamiento verbal se obtuvo 34.7%, el área robos 42.7% estando en un 
rango promedio, mientras que exclusión bloqueo social 53.0% que representa un nivel alto.  
Capítulo V: Marco teórico 
5.1. Bases Teóricas 
5.1.1.Teorías de acoso escolar 
Los principales enfoques que abordan el acoso escolar, son los siguientes: 
5.1.1.1. Teoría psicoanalítica 
Esta teoría plantea que las pulsiones agresivas son autónomas y se originan en el ser 
humano, quienes las fomentan disfrutan de saber que tienen el poder o el control, y los 
comportamientos se manifiestan por medio de intimidación, hostigamiento y acoso en 
las instituciones educativas (Pirillo, 2010) 
5.1.1.2. Teoría del aprendizaje social 
Este modelo sostiene que la agresión no es innata, a diferencia del psicoanálisis este 
enfoque menciona que es aprendido, este postulado refiere que el hombre sigue 
comportamientos que capta por medio de la observación para luego imitarlos, otra 
manera de aprender la agresión es a través de la experiencia; refiriendo que una 
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influencia directa se recibe del entorno familiar por ser parte del vínculo más cercano al 
individuo, ya que, sustenta al ambiente como causa del comportamiento. Asimismo. 
Menciona que la agresión puede disminuir si no se obtiene los efectos deseados 
(Andrade, Bonilla, Valencia, 2011) 
5.1.1.3.Teoría del condicionamiento 
Bajo este lineamiento se fundamenta la perspectiva que la agresión se adquiere y se 
aprende por reforzamiento, para que exista el acoso escolar las agresiones se originan 
durante la primera infancia donde se desarrolla o se potencia, y en la adolescencia se 
evidencia mediante conductas que transgreden el respeto y dignidad de sus pares, la 
forma de transmisión se realiza mediante mensajes negativos ya sea por su familia o 
tutores, la cultura o la sociedad (Andrade & et. al., 2011). 
5.1.1.4.Teoría constructivista 
Desde esta perspectiva la agresividad es vista como patrón de comportamiento que 
puede herir física y psicológicamente a otro individuo, o inducirlo a realizar acciones 
contra su voluntad que viene a ser la coacción. Considera a la violencia desde tres 
aspectos el cultural, relacional y lo personal. Principalmente se puede rescatar que la 
víctima ya no actúa con autonomía, su autoestima se encuentra disminuida, tiene 
sintomatología de ansiedad y depresión, llega a este punto, ya que se ha creído lo que le 
ha dicho el agresor. Frente a ello, la terapia constructivista se basa en comprender el 
significado del individuo en el mundo y las acciones que toma para que no se 
desencadene la violencia (Garcia, 2008). 
5.1.1.5. Teoría cognitiva 
A diferencia de otros modelos esta concibe que la agresión es producto de la 
inadaptación, como sabemos están involucrados los procesos cognitivos y ante estos 
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existe dificultad en la manera de procesar o interpretar los acontecimientos (pensar) lo 
que entorpece actuar de modo efectivo. Además, Andrade y et. al. (2011) señala que los 
victimarios poseen un temperamento agresivo e impulsivo, y tiene deficientes 
habilidades sociales. 
5.1.1.6. Teoría humanista 
En relación al acoso escolar esta teoría sustenta que el comportamiento del agresor 
está integrado entre elementos físicos, emocionales, ideológicos y espirituales, la 
agresión no es asumida como inherente al ser humano, ya que, los hombres durante las 
etapas de nuestra vida nos encontramos en constante cambio, por lo cual considera que 
no se debe etiquetar o estereotipar la imagen del agresor como alguien hostil, simétrico y 
enfocado a causar daño. También, la fenomenología busca identificar que está 
sucediendo y, por otro parte, se considera la agresión como respuesta a sentimientos de 
frustración o intolerancia. 
El ser víctima de acoso escolar para este enfoque está plenamente relacionado a la 
manifestación de su organísmico que muchas veces se ve desvalorizado por la 
deficiente autoestima y autocontrol, ante esto Andrade y et. al. Refieren que si los 
niños no logran entender e interiorizar el cuidado positivo de las personas que lo 
rodean, será complejo entender el sentido de cuidado personal. 
5.1.2. Tipos de acoso escolar 
La tipología se da por agresiones verbales, psicológicas, exclusión social y físicas en 
algunos casos incluye el maltrato sexual (Cano y Vargas, 2018).  
La agresión verbal, es la manera más frecuente de ejercer acoso escolar y tiene mayor 
normalización, ya que, pasa desapercibida en algunas ocasiones, el fin es la ofensa utilizando 
sobrenombres, insultos o apodos.  
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En el plano psicológico, el agresor busca generar sentimientos de inferioridad en la víctima 
por medio de amenazas, intimidación y coacción a fin de infundir temor y minimizar a la 
persona que lo recibe.  
Frente a lo social, se produce la discriminación a través del desprecio o aislamiento, donde 
se margina y excluye a la víctima de diferentes formas, por ejemplo, se le hace la ley del hielo, 
no se le permite la integración al grupo. 
En cuanto a la física hace uso de la fuerza corporal produciendo lesiones a través de 
patadas, puñetes, empujones, también se considera la sustracción o robo de propiedades de la 
víctima.  
5.1.3. Roles en el acoso escolar 
Cuando hablamos de bullying, es inevitable reconocer los papeles que desempeñan cada 
uno de los actores, según Polo Del Rio, & et.al. (2015 citando a Dan Olweus) refiere que están 
involucrados de acuerdo al papel que  representan en el bullying. En primer término, se 
encuentran las víctimas pasivas o activas, hacia estas se realizan conductas de violencia que 
las privan de sus derechos e intervienen en su libre desenvolvimiento. En segundo término, 
están los victimarios quienes mantienen una actitud activa, este agente es el encargado de 
realizar el hostigamiento y la violencia ocasionando daño tanto físico como psicológico. 
Tenemos también a otra figura no menos importante los espectadores, son los que presencian 
estos comportamientos de violencia, al no intervenir refuerzan la actitud del agresor o 
victimario. Por último, la víctima – agresor, este es participe de emitir y recibir el bullying. 
5.1.4. Tipos de víctimas 
Es necesario también conocer que existen tres tipos de víctimas de bullying como 
manifiesta Púertola y Montiel (2017), que son las víctimas pasivas, de comportamientos 
provocadores y víctima – agresor. 
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En primer lugar, las víctimas pasivas cuyas características están en relación a la baja 
asertividad, timidez, miedo, bajas habilidades cognitivas, estas provienen de un estilo de 
crianza ya sea autoritario o sobreprotector, conflictos familiares, bajo rendimiento académico, 
dificultad para la adaptación social o provienen de familias muy protectoras. 
Las víctimas comunes o con comportamiento provocadores, estas agilizan las agresiones, 
algunos de sus rasgos son la baja autoestima, sentimientos de inferioridad, proviene de estilo 
de crianza negligente y posee pobres habilidades sociales.  
Por último, la víctima - agresor este se encuentra inmersa en las dos situaciones recibe y es 
proclive a la agresión, a diferencia de las anteriores en este se denota bajo control de impulsos 
y proviene de un estilo de crianza permisivo. 
5.1.5. Características de adolescentes víctimas de bullying 
Las principales características que poseen los adolescentes víctimas de bullying van en 
relación a dos tipos de víctimas la activa y la pasiva. 
 La víctima activa,  que manifiesta frecuentemente ansiedad, agresividad, desafía 
constantemente, es competitiva y confronta generando tensión en los grupos. En la institución 
presentan bajo rendimiento académico, menor competitividad social, actúan por impulso, su 
autoestima esta disminuida considerablemente.  
Por otro lado, las víctimas pasivas son inseguras, se aíslan,  cuentan con escasas habilidades 
sociales (asertividad), físicamente más débiles, provienen de familias sobreprotectoras que 
probablemente pasaron por la misma situación, tienen mayor dificultad en la resolución de 
problemas y presentan somatización; tienen predisposición a la fobia social, depresión o 
ansiedad (Arroyave, 2012). Es necesario rescatar que las expresiones de debilidad vuelven a 
los adolescentes vulnerables para ocupar el lugar de víctimas. 
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5.2. Definición de términos 
5.2.1. Acoso escolar 
Jiménez (2007) realiza una diferencia de tres términos fundamentales para poder entender 
el bullying. Tenemos la agresividad, que es la activación biológica y la disposición fisiológica 
para desencadenar un conjunto de comportamientos dirigidos por el estado emocional, los 
cuales permiten adaptarse, ya sea interactuando o aprendiendo a vivir en nuestro entorno.  En 
cuanto a la agresión, es la acción que ocasiona el daño, y la violencia, es el uso de la agresión 
de manera intencionada y anticipada o premeditada. Ante esto, podemos concluir que la 
agresividad es el impulso innato que siente la persona ante alguien o una situación 
determinada, cuando se habla de agresión no es más que llevar acabo el maltrato físico, verbal, 
sexual y siempre psicológico. Por lo cual, se evidencia que la violencia tiene un propósito y 
además se premedita con antelación. 
La Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud (2002) 
refiere que el acoso escolar es el uso intencionado de la fuerza o poder, con amenazas o de 
manera efectiva, a nivel personal, hacia otra persona, a un determinado grupo o sector, que 
tenga riesgo de ocasionar lesiones de fallecimiento, daños psicológicos y afecte el desarrollo 
integral. 
De Piñuel y Oñate (2012) consideran que el bullying es una manera de comportamiento 
agresivo que es efectuado a propósito y resulta perjudicial para los actores (niños (as), 
adolescentes), no es un hecho aislado, sino que persiste en el tiempo. Cabe mencionar que el 
concepto de este autor se asumirá para el desarrollo. 
5.2.2. Componentes 
Piñuel y Oñate (2012) mencionan 8 componentes los cuales serán descritos a continuación. 
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5.2.2.1. Desprecio – Ridiculización 
Grado de distorsión de la imagen social del adolescente, que perjudica el vínculo con su 
entorno, es decir se plantea una imagen negativa o distorsionada, que se hace efectiva con 
la manipulación de cualquier comportamiento del adolescente e integra involuntariamente a 
otros adolescentes. 
5.2.2.2. Coacción 
Este componente evalúa el comportamiento de acoso escolar y se intenta que el 
adolescente ponga en práctica acciones que no desea realizar. Por este medio, los 
acosadores muestran su dominio y someten a la víctima, la percepción de la víctima es que 
estos poseen el poder. 
5.2.2.3. Restricción comunicación 
Es el grado de anulación o bloqueo que hacen al adolescente para que no entable 
relaciones sociales. Puede evidenciarse en la negación para integrarlo en los juegos o 
impedir que se comunique, la única finalidad es aislarlo o marginarlo para intentar quebrar 
su red social. 
5.2.2.4. Agresiones 
Involucra los comportamientos de violencia directa e indirecta, ya sea psicológica o 
física. Se puede evidenciar en las agresiones físicas, robos, gritos e insultos. 
5.2.2.5. Intimidación amenazas 
Este componente pretende explicar que el adolescente es amedrentado por el acosador 
mediante acciones intimidatorias, generando miedo en la víctima, ya que, se agencia de 
amenazas inclusive contra la familia. 
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5.2.2.6. Exclusión – Bloqueo Social 
El victimario busca evitar que el niño participe en las diferentes actividades o juegos, 
utilizando frases como “tú no” o ignorarlo, aislándolo, es decir por ningún motivo se 
permite su desenvolvimieno como ser social, ya que, es segregado de este. 
5.2.2.7. Hostigamiento Verbal 
El acosador menoscaba la dignidad de la víctima por medio de hostigamiento, maltrato 
psicológico, desprecio, burlas, ridiculizando y faltándole el respeto de manera verbal. 
5.2.2.8. Robos 
El acosador priva de sus bienes a la persona, de modo directo o usando chantajes. 
Capítulo VI: Metodología 
6.1. Tipo y nivel de investigación 
Se utilizó el tipo de investigación aplicada con orientación diagnóstica, ya que, nos basamos 
en la adquisición de conocimientos existentes sobre el acoso escolar e hicimos uso del 
cuestionario Autotest Cisneros para identificar casos de bullying y obtener resultados que 
contribuyan y despierten la necesidad de aportar posibles estrategias para minimizar este tipo de 
conductas (Vargas, 2009). 
Esta investigación es de enfoque cuantitativo, puesto que, la problemática ha sido medible y 
cuantificable en la población. Por otro lado, es de alcance descriptivo porque se detallará las 
características de acoso escolar en los estudiantes (Hernández, 2014). 
6.2.  Diseño de investigación 
La investigación pertenece a un diseño no experimental, transversal, puesto que, la 
información obtenida se encuentra en función a la interpretación de las experiencias de los 
estudiantes y han sido recopiladas en un único momento (Hernández, 2014), mas no se busca 
realizar actividades a lo largo de una línea de tiempo o modificar los comportamientos. 
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6.3. Muestra y muestreo 
Población 
La población de esta investigación estuvo conformada por estudiantes de una institución 
educativa secundaria pública de Chiclayo, cuya cantidad asciende a un total de 850 escolares. 
Muestra 
Para la selección de estudiantes se usó el muestreo no probabilístico por conveniencia, ya 
que, los estudiantes seleccionados contaron con un determinado periodo de tiempo para poder 
participar. La muestra estuvo conformada por 67 adolescentes de ambos sexos, que cursaban 
entre el primer al quinto grado de educación secundaria (Hernández, 2014). 
Criterios de exclusión 
Estudiantes que reciban tratamiento psicológico adicional sobre acoso escolar. 
Estudiantes que sean parte de algún programa de inclusión que promueva el estado. 
6.4. Variable 
 Acoso escolar 
Tabla 1 
Operalización de variable. 
















Índice global de 














1 al 45 
Autotest Cisneros De 
Acoso Escolar 
 
Índice Global De 
Acoso Escolar 
Alto: 62 - 135 
Medio: 54 - 61 
















2, 3, 6, 9, 
19, 20, 26, 
 
Bajo: 1 - 17 
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 Nota: Bullying 
6.5. Técnicas e instrumentos de medición 
La escala psicométrica Autotest Cisneros de Acoso Escolar (AC ae), tiene como propósito 
evaluar el índice global de bullying, en niños y adolescentes entre 7 a 18 años de edad, este fue 
desarrollado por Iñaki Piñuel y Araceli Oñate en España. El instrumento ha pasado por un 
proceso de adaptación ejecutado por la investigadora para una población de adolescentes 
peruanos del primer al quinto grado de secundaria (de 12 a 18 años). La administración es 
individual o colectiva, la duración de la aplicación aproximada es de 30 minutos, sin embargo, 
varía según la edad. El cuestionario adaptado consta de 45 ítems, subdividido en 8 subescalas. En 
cuanto a la puntuación, este test cuenta con tres opciones de respuesta, nunca (1), pocas veces (2) 








(A) 27, 32, 33, 
34, 35, 36, 
43,45 
Medio: 18 - 21 




7, 8, 11, 12, 
13, 14, 44 
Bajo: 1 - 7 
Medio: 8 




1, 2, 4,5, 10 Bajo: 1 - 5 
Medio: 6 - 7 
Alto: 8 - 14 
Agresiones 
(D) 
15, 19, 23, 
24, 28, 29, 
39 
Bajo: 1 - 8 
Medio: 9 - 10 




28, 29, 40, 
41, 42, 44 
Bajo: 1 - 6 
Medio: 7 




10, 17, 18,  
21, 22, 31, 
38 
Bajo: 1 - 7 
Medio: 8 




3, 6, 17, 19, 
20, 24, 25, 
26, 27, 30, 
37, 38 
Bajo: 1- 15 
Medio: 16 - 18 
Alto: 19 - 33 
Robos 
(H) 
13, 14, 15, 
16 
Bajo: 1 - 4 
Medio: 5 
Alto: 6 - 10 
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La adaptación realizada cuenta con validez de contenido hallada a través de la revisión de 
jueces expertos, obteniendo un coeficiente V de Aiken de p>0.80.  Además, se realizaron análisis 
estadísticos para evaluar la validez y confiabilidad del instrumento en 260 adolescentes de 
instituciones públicas de Chiclayo de 12 a 18 años. De esta forma, se obtuvo la validez 
concurrente por el método de contrastación de grupos encontrando niveles de significancia 
p<0.05 y p<0.001. A continuación se indican los coeficientes t de student para la escala general y 
para las subescalas: el índice de acoso escolar (9.35/173), las subescalas desprecio – 
ridiculización (4.38/163), coacción (5.88/197), restricción – comunicación (8.97/135), agresiones 
(7.81/150), intimidación amenazas (5.40 /174), exclusión – bloqueo social (8.07/195), 
hostigamiento verbal (6.89/180) y robos (3.00 /188) respectivamente. 
En cuanto a la confiabilidad del instrumento, fue obtenida por el correctivo de Spearman 
Brown, obteniendo coeficientes muy altos para el índice de acoso escolar (0.93), así como para 
las subescalas desprecio – ridiculización (0.87) y Hostigamiento verbal (0.86), Coacción (0.70), 
Restricción – comunicación (0.71), agresiones (0.61), Intimidación amenazas (0.67) y robos 
(0.65) alcanzaron una categoría alta. En cuanto a la dimensión exclusión – bloqueo social (0.60) 
se obtuvo una categoría moderada. 
Posteriormente, se determinó el Alpha de Cronbach calculando resultados para el índice de 
acoso escolar (0.90), así como para las dimensiones desprecio – ridiculización (0.81), Coacción 
(0.62), Restricción – comunicación (0.64), agresiones (0.63), Intimidación amenazas (0.61), 
exclusión – bloqueo social (0.58), Hostigamiento verbal (0.82) y robos (0.59. Todo ello muestra 
que la versión adaptada del  instrumento cuenta con adecuada validez y confiabilidad. 
Finalmente, en lo concerniente a la calificación de la prueba, el índice de acoso global se 
obtendrá por la suma de las puntuaciones directamente, es decir se sumarán las respuestas 
brindadas del 1 al 3, donde 1 toma el valor de 1 punto, el 2 el valor de 2 puntos y 3 el valor de 3 
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puntos respectivamente, el índice obtenido oscilará entre los puntajes de 45 a 135. En lo referente 
a la escala de la intensidad, se evaluará en base a las respuestas donde el adolescente haya 
marcado la posibilidad 3 (muchas veces), el intervalo de respuesta será entre 1 y 45 puntos. 
Además, las subescalas se presenta en reglas de percentiles,  considerando categorías bajas 
(centiles 1 al 40), en el rango medio (centiles 41 a 60), y por último, la categoría casi alto (61 a 
99). 
6.6. Procedimiento de recolección de datos  
Esta investigación se desarrolló en 5 fases, las cuales serán descritas a continuación. 
Pre-fase, en inicio cada uno de los documentos necesarios para este estudio fueron adaptados a 
formularios virtuales, con el fin de acceder a la población. 
Fase 1, se presentó la solicitud de autorización a los representantes de la institución educativa 
secundaria de los cuales logramos recibir la aprobación para el desarrollo de la investigación.  
Fase 2, se procedió a enviar el consentimiento a los apoderados, ya que, la población objetivo 
fueron menores de edad. 
Fase 3, una vez obtenido el consentimiento por parte de los apoderados, se procedió a enviar el 
asentimiento y el cuestionario Autotest Cisneros a los estudiantes que contaban con el respectivo 
permiso. Además, quienes utilizaron otros medios para enviar estos documentos fueron 
considerados únicamente aquellos en los que no existían borrones que pusieran en duda las 
respuestas y contaran con todos los ítems marcados, para obtener datos fidedignos y no alterar los 
resultados. 
Fase 4, se procedió al análisis de los datos. 
La duración para la recopilación de datos tuvo una duración de 6 semanas. 
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6.7. Plan de análisis estadístico 
Se obtuvo la base de datos con las respuestas emitidas por los estudiantes en los formularios 
digitalizados. Luego, se continuó con la división de grupos, con el fin de justificar los objetivos 
que buscaban determinar el acoso escolar según sexos, grados y dimensiones. Luego, se procedió 
con el análisis e interpretación de datos, para dichos fines se usó la herramienta de Microsoft 
Excel 2010. 
CAPÍTULO VII: Limitaciones 
Dificultad para la recopilación de datos, ya que, existió demora al recibir las respuestas de 
autorizaciones e instrumento, no se obtuvo la respuesta de algunos padres e hijos, y otros 
decidieron no participar. La baja participación de estudiantes, puede estar relacionada también a 
no contar con recursos tecnológicos. 
El tamaño de muestra es pequeño, y de haber alcanzado lo propuesto se pudieron obtener 
resultados más representativos y más precisos. 
CAPÍTULO VIII: Consideraciones Éticas 
Al respecto se mencionarán los lineamientos éticos que han sido tomados en cuenta para la 
elaboración de esta investigación basándose en la Asociación Americana de Psicología (APA), 
Colegio de Psicólogos del Perú y las normas éticas establecidas por la Universidad Tecnológica 
del Perú.  
Se tomó en consideración los cuatro principios fundamentales que son: 
Autonomía, donde se respetó y reconoció la capacidad de toma de decisiones del participante. 
La no maleficencia, que compete a tratar con dignidad al paciente sin ocasionarle daño. 
La beneficencia, se contribuirá con las víctimas para que puedan ser atendidos (as) mediante 
estrategias adoptadas por la institución. 
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Justicia, a todos los adolescentes que resulten pertenecer al grupo de estudio se les tratará con 
igualdad.  
Se guardó los datos obtenidos codificándolos para una debida confidencialidad como lo 
establecen las normas, y se romperá solo en caso de hallar índices altos de acoso escolar, se 
informará a la institución educativa para que tome las medidas correspondientes. 
Se utilizó herramientas confiables y con validez comprobada. 
Se solicitó el consentimiento y asentimiento informado de menores de edad y padres de 
familia en este caso (ANEXO B) 
No se incurrió en plagio y se citó a todo aquel que haya sido considerado en esta 
investigación. 
Se siguió el formato APA tal como se requiere. 
CAPÍTULO IX: Resultados 
Para el presente estudio se contó con una muestra de 67 participantes, de acuerdo a los datos 
recopilados hemos podido analizar tanto la variable general de acoso escolar, la frecuencia y 
diferentes dimensiones que están presentes cuando existe esta problemática.  
En el índice general de acoso escolar, se ha identificado que el 16% de la población 
participante es víctima de acoso escolar en un nivel alto, el 13% en un nivel medio y el 71% no 
evidencia sufrir de bullying. 
En cuanto a la intensidad de acoso, se puede denotar que el 6% de casos presentan alto nivel 
de agresiones con la finalidad de ocasionar daño.  
Por otro lado, en relación a las 8 dimensiones se obtuvo los siguientes resultados. 
  















n cuanto a las dimensiones desprecio – ridiculización y restricción – comunicación, se obtuvo un 
índice de acoso escolar medio con 14.9% y 16.4% respectivamente, siendo estas las más 
prevalentes, a diferencia de las escalas coacción (13.4%), Agresiones (13.4%), intimidación - 
amenazas (11.9%), exclusión - bloqueo social (19.4%), hostigamiento verbal (14.9%) y robos 
(19.4%) que alcanzaron un bajo índice de acoso escolar.  
Por otro lado, el 27% de la muestra representan a varones, de los cuales el 22.2% sufre altos 
índices de acoso escolar y el 73% de participantes son mujeres, de estas el 12.2% sufren bullying.  
De acuerdo a la distribución por grados se logró encontrar que los alumnos de primer grado el 
18%, en segundo grado el 13.3%, en tercer grado el 30%, en cuarto grado el 12.5% y finalmente 
en quinto grado 5.9% son víctimas de bullying. Es decir, en los grados inferiores se observan 
mayores porcentajes de estudiantes que reciben acoso escolar. 
SUBDIMENSIONES MEDIA ÍNDICE PORCENTAJES 
Desprecio-Ridiculización 
18.2 Medio 14.9% 
Coacción 
7.6 Bajo 13.4% 
Restricción - 
Comunicación 
6.2 Medio 16.4% 
Agresiones 
8.4 Bajo 13.4% 
Intimidación – Amenazas 
6.7 Bajo 11.9% 
Exclusión – Bloqueo 
social 
7.9 Bajo 19.4% 
Hostigamiento verbal 
15.1 Bajo 14.9% 
Robos 
4.7 Bajo 19.4% 
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CAPÍTULO X: Discusión 
Se corrobora que el acoso escolar tiene lugar por variadas causas. El bullying con indicadores 
altos pueden generar consecuencias  de deserción escolar, bajas calificaciones, ansiedad, 
depresión, baja autoestima, pensamientos suicidas o causar la muerte. El acoso es provocado ya 
sea por sentir supremacía sobre los demás, estar inmerso en un ambiente donde existe violencia, 
ya sea a nivel cultural, relacional y personal, es decir el maltrato se ha “normalizado”. Además, 
esta problemática también se da por factores como la inadaptación de la persona a los cambios 
que ocurren en la sociedad, para los cuales no ha formado recursos de afronte y las 
interpretaciones irracionales de no creerse merecedor de lo positivo, lo que lo convierte en 
persona con vulnerable al acoso escolar. 
Tenemos hallazgos que un 16% de los alumnos evaluados son víctimas de este tipo de 
violencia, cabe señalar que nos referimos a los que presentan altos índices, en una investigación 
que realizo Herrera y et. Al. (2017) encontraron datos que mostraban presencia de acoso escolar. 
Por otro lado, señalaron que existía una homogeneidad en los datos referente al sexo, sin 
embargo, en nuestra investigación tenemos que el 27% de varones y el 12.2% de mujeres son 
víctimas de bullying, esto puede deberse a la diferencia del número de participantes, puesto que 
el número de casos aumenta según la cantidad de evaluados. 
Sánchez (2017), encontró que el acoso se daba en niveles altos y promedios, sin embargo, en 
este estudio se encontraron resultados promedios en las dimensiones Desprecio Ridiculización y 
Restricción comunicación, y en coacción, agresiones, intimidación amenazas, exclusión bloqueo 
social, hostigamiento verbal y robos los índices alcanzados son bajos. 
Se encontró que en estudios realizados por Álvarez (2016), Medina y Reverte (2019), 
identificaron en sus investigaciones que la agresión verbal es la más frecuente, seguida de la 
exclusión social. Sin embargo, en nuestra muestra se identificó que las dimensiones  que 
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predominan son Desprecio-ridiculización y Restricción-comunicación, dimensiones donde se 
trata de distorsionar la imagen del estudiante y bloquearlo para no entablar relaciones con su 
entorno, a pesar de ser fundamental la filiación del estudiante con su entorno. 
CAPÍTULO X: Conclusiones 
En conclusión, parte de la población evaluada viene siendo víctima de acoso escolar. Además, 
se evidencia que en cierto sector de la muestra la intensidad de acoso es alta. 
En cuanto al sexo, existe mayor índice de acoso escolar en varones, que en mujeres.   
En relación a las dimensiones se alcanzaron índices medios en Desprecio Ridiculización y 
Restricción Comunicación; sin embargo, los comportamientos que lideran la práctica son 
Exclusión Bloqueo Social y robos, seguido de Restricción Comunicación. 
Finalmente, de acuerdo al grado que cursan los estudiantes, tanto primero, segundo y tercero 
son los más afectados con acoso escolar, ya que tenemos porcentajes mayores.  
CAPÍTULO XII: Recomendaciones 
- Es importante realizar investigaciones en esta problemática, ya que, si se reconoce que 
existe, se pueden fortalecer las medidas estratégicas en la institución con diseños de programas 
de intervención. 
- Se recomienda utilizar el Test de Acoso y Violencia Escolar (AVE), que no solo brinden 
detalles generales del panorama de acoso escolar y dimensiones, sino que además permita 
diagnósticar y evidenciar los daños psicológicos brindando un alcance sobre las consecuencias 
que estén padeciendo los alumnos de manera concreta y precisa. 
- Es necesario mantener contacto directo con la población, para recibir mayor participación 
y acogida por parte de los estudiantes. 
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CUESTIONARIO CISNEROS -Adaptado por Idrogo (2019) 
Sexo:  F (  )  M (  )  Grado: _____________________ Edad:_______________ 
Instrucciones.- Por favor, lee cuidadosamente las instrucciones antes de contestar. A 
continuación , presentamos una serie de situaciones que se presentan en el colegio, los cuales 




SEÑALA CON QUE FRECUENCIA SE PODUCEN ESTOS 






01 Me hablan solo para molestarme, más no para ser mis amigos    
02 Me ignoran, me hacen la ley del hielo    
03 Me ponen en ridículo ante los demás    
04 No me dejan hablar cuando quiero expresar mi opinión    
05 Me excluyen de las actividades grupales    
06 Me llaman por apodos    
07 Me amenazan para que haga cosas que no quiero    
08 Me obligan hacer cosas que están mal    
09 Se enojan constantemente conmigo    
10 
No me dejan que participe en las actividades grupales, me 
excluyen 
   
11 
Me obligan a cumplir retos y/o mentir, sin importarles mi 
integridad 
   
12 Me obligan hacer cosas que me hacen sentir triste    
13 Me obligan a darles mis cosas o dinero    
14 
Rompen mis cosas a propósito 
 
   
15 
Toman sin mi autorización mis cosas personales 
 
   
16 
Roban mis cosas 
 
   
17 
Convencen al resto de estudiantes de no juntarse conmigo y 
de no hablarme 
 
   
NUNCA: CUANDO TU RESPUESTA NO SE DA EN NINGUN CASO 
POCAS VECES: CUANDO TU RESPUESTA SE DA DE VEZ EN CUANDO 
MUCHAS VECES: CUANDO TU RESPUESTA SEA SE DA SIEMPRE 
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SEÑALA CON QUE FRECUENCIA SE PODUCEN ESTOS 







Les dicen a los demás que no me tomen en cuenta y me 
ignoran para las actividades  
   
19 Me insultan por todo    
20 Hacen gestos de desprecio o de burla hacia mi    
21 No me dejan que hable o me relacione con los demás    
22 Me impiden que participe en las diferentes actividades    
23 
Me agreden físicamente con lapos, puñetes, patadas y 
empujones 
   
24 Me gritan     
25 Me acusan de cosas que no he dicho ni hecho    
26 Me critican por todo lo que hago    
27 Se ríen de mi ante cualquier equivocación    
28 Me amenazan con pegarme    
29 Me lanzan objetos y cosas    
30 Cambian el significado de lo que digo y se burlan de mi    
31 Me hacen llorar continuamente    
32 Me imitan para burlarse de mi    
33 Se meten conmigo por mi forma de ser    
34 Se meten conmigo por mi forma de hablar    
35 Se meten conmigo por no ser como ellos    
36 Se burlan de mi apariencia física    
37 Van contando mentiras sobre mi    
38 Hacen o dicen cosas para hacerme quedar mal ante los demás    
39 Me amenazan    
40 Me esperan a la salida para molestarme    
41 Me envían mensajes para amenazarme    
42 Me empujan para asustarme    
43 Me agreden intencionalmente    
44 Me desprecian sin motivo alguno    
45 Me hacen daño y me lastiman constantemente    
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